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NÉ METH AT TI LA – TÓTH GER GELY  
Arc fel is me rő rend sze rek al kal ma zá sa 
Je len ta nul mány az arc fel is me rés sel kap cso la tos gya kor la ti meg va ló sí tás 
szem pont já ból vizs gá ló dik, az arc fel is me rés el mé le ti kér dé se it nem jár ja kör -
be. Az arc fel is me rő tech no ló gi ák és szá mí tás tech ni kai esz kö zök fej lő dé sé vel 
egy re meg bíz ha tóbb, ki sebb hi ba ará nyú arc fel is me rő rend sze rek ér he tők el. 
A ren dé sze ti cé lú fel hasz ná lás mel lett a pol gá ri cé lú is egy re el ter jed teb bé vá -
lik, te kin tet tel ar ra, hogy az arc fel is me rés érin tés men tes azo no sí tást tesz le -
he tő vé. A to váb bi ak ban be mu ta tjuk a ren dé sze ti cé lú arc fel is me rés op ti má lis 
fel té tel rend sze rét. 
Arc fel is me rés he lye a biometrikus azo no sí tás rend sze ré ben 
A biometria szó gö rög ere de tű, amely két rész ből áll: a ’bios’, va gyis élet és a 
’metrein’, va gyis meg mér, ös sze mér szó ból. Eb ben az ér te lem ben hasz nál va 
egy em ber fi zi kai pa ra mé te re i nek mé ré sét je len ti. Pon to sab ban egy sze mély 
egy vagy több egye di fi zi kai jel lem ző jé nek mé ré sen ala pu ló azo no sí tá sát.  
A biomertikus ada to kat ál ta lá ban két klas szi ku san nagy cso port ra oszt ják, 
amely ben a bi o ló gi ai és a vi sel ke dés ala pú pa ra mé te rek szerepelnek.1 
A bi o ló gi ai ala pú biometrikus ada tok a kö vet ke zők: 
– bőrmintázat: ujj nyo mat, ujj le nyo mat, ujj nyom, te nyér nyo mat, talp le nyo -
mat, kéz geo met ria; 
– ér há ló zat: te nyér-, ujj ere zet; 
– arc: 2D, 3D, hőkép;
– szem: írisz, re ti na;
– DNS.
A vi sel ke dés ala pú biometrikus ada tok a kö vet ke zők: 
– kéz írás: írás kép, di na mi ka;
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– be széd hang;
– gé pe lé si rit mus;
– moz gás: já rás mód, a test hely ze té nek vál to zá sai. 
Eg zakt mé ré si, al go rit mi zá lá si, ér té ke lé si mód ki zá ró lag a bi o ló gi ai (fi zi o ló -
gi ai) cso port te kin te té ben szol gál egy ér tel mű, ér té kel he tő eredménnyel.2 
Arc fel is me rés 
A biz ton ság ér zet vi lág ban ta pasz tal ha tó csök ke né sé vel pár hu za mo san egy re 
na gyobb az igény a fel hasz ná lók hi te les azo no sí tá sá ra. Egye dül a biometrikus 
azo no sí tás az a tech no ló gia, amely az em be rek egye di, le he tő ség sze rint meg -
má sít ha tat lan és ha mi sít ha tat lan tu laj don sá ga it vizs gál ja. A je len le gi rend sze -
rek sem se bez he tet le nek, azon ban a fo lya ma tos fej lesz té sek nek kö szön he tő en 
egy re ma ga sabb biz ton sá gi és ké nyel mi kö ve tel mé nyek nek fe lel nek meg.3 
Az em lí tett biometrikus azo no sí tá si le he tő sé gek ből több is na gyon pon tos 
és egye di ered ményt kí nál, ezek kel a mód sze rek kel azon ban az a fő gond, 
hogy ké nyel met len sé get okoz nak. Ujj nyo mat-el len őr zés kor az uj jat szen zor ra 
kell he lyez ni, és ott tar ta ni bi zo nyos ide ig. Írisz vizs gá lat ese tén az érin tet tek 
ag gód nak a lá tá suk ép sé gé ért. Az ujj nyo mat-el len őr zés bi zo nyos kö rül mé -
nyek ese tén nem okoz prob lé mát, pél dá ul pénz ügyi tranz ak ció hi te le sí té se kor, 
de beléptetőpontok ese té ben, ahol nem tart ják ele gen dő nek egy elekt ro ni kus 
kár tya bir tok lá sát és biometriai azo no sí tást is igény be ven né nek, már fenn aka -
dá so kat okoz hat az el hú zó dó be lép te té si fo lya mat. A cél, hogy az el len őr zés 
majd nem ér zé kel he tet len le gyen, va gyis érin tés men tes biometrikus azo no sí -
tást alkalmazzanak.4 Ezek ben az ese tek ben az arc fel is me rés meg fe le lő meg ol -
dást ad hat.  
Az arc fel is me rés fon tos sá gát az azo no sí tás ban vi szony lag ko rán fel is mer -
ték és már a het ve nes évek től el kezd ték a fej lesz tést. Je len tős fej lő dés azon -
ban csak a ki lenc ve nes évek től fi gyel he tő meg, ek kor ra je len tek meg meg bíz -
ha tóbb mód sze rek és a nagy szá mí tás igény el lá tá sá ra al kal mas hard ve rek. 
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A kez de tek ben az arc fel is me rés a mes ter sé ges in tel li gen cia egyik leg ne -
he zebb rész te rü le té nek tűnt. Az utób bi év ti zed ben azon ban fo lya ma to san 
szü let nek ku ta tá si ered mé nyek, ez le he tő vé tet te a gya kor la ti al kal ma zá sok 
el ter je dé sét.  
Az arc fel is me rés ben alap ve tő en a kö vet ke ző két mód szer ter jedt el: 
1. Min ta ala pú (vagy fo to met ri kus): lé nye ge, hogy az arc vagy az arc rész le tei -
nek (szem, aj kak, orr) glo bá lis tu laj don sá ga it ve tik ös sze a tá rolt min tá val, 
min ták kal. 
2. Geo met ri ai: az arc kü lön bö ző rész le te i nek – szem, aj kak, orr, áll stb. – egy -
más hoz vi szo nyí tott el he lyez ke dé sét és mé re tét elem zik. 
Az arc de tek tá lá sa 
El sőd le ges fel adat a be ér ke ző kép-/videoadatokon fel is mer ni az ar co kat (ha 
van nak), ez lesz a vizs gá la ti te rü let. Csak itt ta lál ha tó az al go rit mus szá má ra 
hasz nos in for má ció, ezért a ké sőb bi ered mé nyek az arc de tek tá lá sá ra épül -
nek, így ezt nagy pon tos ság gal kell vé gez ni. Azon ban va lós kör nye zet ben ne -
héz a fel is me rés. A fej po zí ci ó ja, arc vo nás ok, arc ki fe je zé sek kü lön böz het nek 
a min ták tól. Az ar cot rész ben ta kar hat ja va la mi, a sze mély arc szőr ze te, ha ja 
vagy akár egy szem üveg vi se lé se is gon dot okoz hat. Több mód szer lé te zik az 
arc ér zé ke lé sé re:  
1. Kom po nens ala pú mód szer: meg ke re si az arc egyes ré sze it (szem, orr, száj), 
majd meg vizs gál ja, hogy meg fe lel nek-e az arc geo met ri á já nak. 
2. El lip szis il lesz tés: élkiemelés után egy el lip szist il leszt a kép re. A pon tos 
arc ér zé ke lés ér de ké ben az arc fel épí té se, ará nyai alap ján fel té te lek szab ha -
tók meg az el lip szis tu laj don sá ga i ra. 
3. Bőrszínalapú szeg men tá lás: szí nes ké pek nél a bőr színt ki hasz nál va ki emel -
he tő az arc. Elő nye, hogy füg get len a fej po zí ci ó já tól, és igen gyors mód szer.
Az arc fel is me rő rend sze rek el ter jedt sé ge 
Az Egye sült Ál la mok fi zi kai, kí sér le ti la bo ra tó ri u ma (National Institute of 
Standards and Technology; NIST) rend sze re sen vé gez bár mely arc fel is me rő 
al kal ma zá so kat gyár tó szá má ra el ér he tő füg get len tesz te ket. Eze ken min den -
ki szá má ra azo nos fel té te le ket te rem te nek. Az utol só ki ér té kelt vizs gá lat pub -
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li ká lá sá ra 2017 már ci u sá ban ke rült sor5: ti zen hat gyár tó több mint har minc 
al go rit mu sa ver seny zett egy más sal. Ezek olyan gyár tók, ame lyek ak tí van je -
len van nak az ame ri kai pi a con is, és a ter mé ke ik el is me ré se presz tízst je lent. 
Ar ról nincs in for má ció, hogy a vi lág más ré sze in mek ko ra a pi a ci sze rep lők 
ará nya, de a ti zen hat pi a ci sze rep lő je len tős nek ne vez he tő. A tesz te lés so rán 
élet sze rű hely ze te ket teremtettek6, ilyen volt pél dá ul a re pü lő gép fe dél ze té re 
ve ze tő fo lyo són, vagy a be szál ló kár tya au to ma ta ka pu já ban, a re pü lő tér vá -
ró ter mé ben vagy a vas út ál lo más ka pu i ban el he lye zett ka me ra. A tesz te ken 
azo nos kö rül mé nye ket te remt ve le het a ké pes sé get ös sze ha son lí ta ni.  
A fi ze té si szol gál ta tá sok ról szó ló eu ró pai irány elv (European Payment 
Ser vice Directive; PSD2)7 elő ír ja, hogy a pénz in té ze tek nél ve ze tett szám lák -
hoz tar to zó bank kár tyás fi ze té sek hez két füg get len autentikáció szük sé ges. 
Az egyik le het biometrikus azo no sí tás, amely ese té ben az írisz- és ujj nyo mat-
azo no sí tás mel lett már el ké szült az arc fel is me rés re ké pes azo no sí tá si mód is.8  
Az arc fel is me rő rend sze rek pon tos sá ga 
Az arc fel is me rő rend sze rek két fő cso port ra oszt ha tók. Az egyik a kép ala pú 
arc fel is me rés, a má sik pe dig a vi de ó ból va ló arc fel is me rés. Mind két tí pus alap -
ja egy már elő re rög zí tett és a rend szer be fel töl tött ké pe ket tar tal ma zó adat bá -
zis. A két me tó dus kö zöt ti kü lönb ség, hogy a kép ala pú arc fel is me rés kor a rend -
szer egy szá munk ra is me ret len idő pont ban el ké szí tett fény ké pet vet ös sze az 
adat bá zis sal, míg a vi de ó ból va ló arc fel is me rés nél akár élő videófolyam is 
vizs gál ha tó, így pél dá ul zárt lán cú ka me ra rend szer ben is üze mel tet he tő. 
A rend szer le he tő leg jobb pon tos sá gú mű kö dé sé hez meg kell te rem te ni az 
ide á lis kör nye ze tet és a meg fe le lő tech ni kai hát te ret. Az em be ri szem szá má -
ra a té vé kép er nyőn vagy mo ni to ron meg je le ní tett arc ak kor is mer he tő fel, ha 
a pu pil lák kö zöt ti távolság9 mi ni mum ti zen két pi xel. Ha ez a fel té tel nem tel -
je sül, még mi, em be rek sem lát juk em be ri arc nak a kép tar tal mát. Ha son ló an 
mű köd nek az arc fel is me rő rend sze rek kü lön bö ző al go rit mu sai is. Más-más 
szá mú pi xel nek kell len nie a sze mek kö zöt ti tá vol ság nak ah hoz, hogy ész lel -
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ni tud ja az ar cot a videófolyamon vagy egy ké pen. Az ál ló ké pes arc fel is me -
rés nél hat van pi xel ben ha tá roz ha tó meg az a ér ték, amely a fény ké pen sze -
rep lő arc két sze mé nek pu pil lái kö zöt ti mi ni má lis tá vol ság. A videófolyamon 
meg je le nő ar cok ese té ben ez a szám kö rül be lül öt ven pi xel.  
Ka me ra 
A jó mi nő sé gű nagy fel bon tá sú ka me rák hasz ná la ta el en ged he tet len. Ezek kel 
le het hasz nál ha tó ké pe ket vagy vi de ót kül de ni az arc fel is me rő szoft ver nek. Ez 
nem azt je len ti, hogy egy ki sebb fel bon tá sú ka me rá val a rend szer nem hasz -
nál ha tó vagy nem üzem ké pes, de a mi nél na gyobb fo kú pon tos ság ér de ké ben 
jobb, ha a ka me rák ki vá ló mi nő sé gű ek. A ké szü lé kek ki vá lasz tá sa kor fi gye -
lem be kell ven ni, hogy mi lyen mó don sze ret nénk al kal maz ni az arc fel is me rő 
szoft vert. Egy beléptetőpontnál, ahol kö rül be lül het ven-nyolc van cen ti mé ter 
szé les sé gű az em be rek ál tal hasz nál ha tó „fo lyo só”, nem kell egy 4K fel bon tá -
sú be ren de zést al kal maz ni, hi szen er re a cél ra meg fe le lő egy két megapixeles 
Full HD ka me ra. A ma nap ság kap ha tó leg jobb ter mé kek az IP-alapú ka me rák, 
ame lyek ké pe sek jó mi nő sé gű ké pek rög zí té sé re és to váb bí tás ra az arc fel is me -
rő szoft ver nek. Már ka név től, tí pus tól füg get le nül a pa ra mé te re i ket el ső sor ban 
a fel bon tá si ké pes sé gük ben mér jük, ame lyet két fé le kép pen ha tá roz ha tunk 
meg: 
– hány kép pont al kot ja a ké pet víz szin te sen és füg gő le ge sen (pél dá ul 1280 x 
720);
– hány mil lió kép pont al kot ja a ké pet (pél dá ul há rom megapixel = há rom mil -
lió képpont)10.
Eb ből adó dó an mi nél több pi xelt tar tal maz egy kép, an nál jobb és rész let gaz -
da gabb ké pet ka punk, ami se gí ti az arc fel is me rést. 
A má sik fő pa ra mé ter a fény ér zé keny ség, amely meg ad ja, hogy mi az a 
leg ki sebb fény erős ség, amely a ké pek el ké szí té sé hez szük sé ges. A szí nes ka -
me rák na gyobb meg vi lá gí tást igé nyel nek, mint fe ke te-fe hér tár sa ik, de egy-
egy pro fes szi o ná lis da rab ese té ben még így is le het a fény ér zé keny ség 0,1 
lux alatti.11 
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Ob jek tí vek 
A ka me ra meg vá lasz tá sán túl a hoz zá tar to zó ob jek tív re is fi gyel ni kell. Egy 
bi zo nyos fel bon tá sú ka me rá hoz csak ha son ló vagy na gyobb fel bon tá sú ob -
jek tí vet sza bad vá lasz ta ni. Az ob jek tív egyik fő pa ra mé te re a fó kusz tá vol ság 
(f), amely a na gyí tás mér té két ha tá roz za meg. A gyár tók mm-ben ad ják meg 
ezt az ér té két. Fon tos, hogy ha kö ze lí te ni sze ret nénk a ka me rá val egy pont ra, 
va gyis na gyí tunk, ak kor csak az op ti kát hasz nál juk, és mell őzük a di gi tá lis 
nagyítást.12 
Ha az arc fel is me rő rend szer ből a le he tő leg töb bet akar juk ki hoz ni, a pon -
tos ság nö ve lé se ér de ké ben né hány kül ső té nye zőt is op ti ma li zál ni kell. Elő -
ször is fi gye lem be kell ven ni, hol akar juk üze mel tet ni a rend szert; a fel sze -
relt ka me rák előtt mi lyen sű rű sé gű és se bes sé gű lesz az em be rek át ha la dá sa 
(van be lép te tés, vagy csak irá nyí tott át ha la dás). Cél sze rű olyan hely re fel sze -
rel ni a ka me rá kat, ahol az át ha la dás kor lá to zott vagy las sabb. A jobb arc fel -
is me rő szoft ve rek ké pe sek egy idő ben több ar cot is le fut tat ni. Ha azon ban na -
gyobb pon tos sá got sze ret nénk el ér ni, il let ve a fel is mert arc „tu laj do no sá val” 
szem ben bár mi lyen in téz ke dést sze ret nénk fo ga na to sí ta ni, ak kor a be lép te tő 
az egyik leg jobb meg ol dás.  
Po zí ció 
Arc fel is me rés szem pont já ból egy ka me ra ak kor van ide á lis he lyen, ha ho ri -
zon tá li san és ver ti ká li san is szem ben he lyez ke dik el a vizs gá lan dó em be rek -
kel. Ez csak ak kor ki vi te lez he tő, ha az arc fel is me rést beléptetőpontokon hasz -
nál juk. Ilyen kor az alany együtt mű kö dő a rend szer rel, hi szen az ar cá nak a 
fel is me ré se kell a be ju tás hoz. Ab ban az eset ben, ha csak te rü le tet fi gye lünk, és 
ott nincs irá nyí tott moz gás (ren dez vé nyek te rü le tén vagy köz te rü le ten), ak kor 
az ala nyok nem lesz nek együtt mű kö dők a rend szer rel, így ez ne he zí ti a fel ada -
tot, csök kent he ti a ha té kony sá got. Pon to san emi att ez a rend szer tér fi gye lő ka -
me rák be vo ná sá val nem üze mel tet he tő, mert azok po zí ci ó ja ál ta lá ban na gyon 
ma ga san van, te hát az el he lye zés ből adó dó nagy beesé si szög, vagy a nagy tá -
vol ság mi att nem ka punk meg fe le lő mé re tű ké pet. Ha min den kép pen köz te rü -
le ten sze ret nénk arc fel is me rő rend szert üze mel tet ni, ak kor cél sze rű a tér fi gye -
lő és az arc fel is me rő ka me rá kat pár hu za mo san al kal maz ni.  
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Fény 
Fon tos kül ső kör nye ze ti té nye ző az arc fel is me rő rend szer ka me rái kö rü li 
meg fe le lő meg vi lá gí tás. En nek hi á nyá ban a mű kö dés, il let ve a ta lá la tok té ve -
sek le het nek, il let ve el is ma rad hat nak. Ez a bel té ri üze mel te tés nél kön nyen 
meg old ha tó, mert a he lyi ség ben ta lál ha tó fény for rás ok ál ta lá ban ele gen dők 
az ar cok kel lő meg vi lá gí tá sá hoz. Ha még sem, ak kor ki egé szí tő lám pa tes tek -
kel kön nyen el ér he tő a kí vánt fény erő. Ugyan ez egy kül té ri hely szín ese té ben 
ne he zeb ben ki vi te lez he tő, fő leg ha a rend szert sö té te dés után, es ti/éj sza kai 
idő szak ban is hasz nál ni sze ret nénk. Eb ben az eset ben is gon dos kod nunk kell 
a meg fe le lő meg vi lá gí tás ról. Ilyen kül té ri hely szí nek ese té ben az idő já rás 
egyéb té nye ző it is fi gye lem be vé ve (eső) min den képp vé dett, fe dett he lyen 
cél sze rű mű köd tet ni a rend szert. Az ide ig le nes fe dett épít mény tar tó szer ke ze -
te i re olyan fény for rás ok fel sze re lé se ja va solt, ame lyek szórt fényt ad nak, és 
fény ere jük el éri a négy ezer lu ment.  
Re fe ren cia ké pek 
A ta lá la ti pon tos sá got az adat bá zis ba fel töl tött re fe ren cia ké pek mi nő sé ge is 
nagy ban be fo lyá sol ja. Azok mi nő sé ge is olyan kell hogy le gyen, hogy azt a 
rend szer el fo gad ja, és fel tölt he tő le gyen. Az 530 x 420-as fel bon tá sú, vagy 
más szó val 0,2 megapixel mé re tű klas szi kus iga zol vány ké pek a leg in kább 
meg fe le lők. Az iga zol vány ké pe ken túl egy egy sze rű, sze mély ről ké szült 
fény kép is fel hasz nál ha tó, ha meg fe lel a kö vet ke ző fel té te lek nek: 
– a fo tó szem ből ké szül;
– fü lek, sze mek, hom lok tisz tán lát ha tó; 
– fej nem bic cen tett.
Az arc fel is me rő rend sze rek fel hasz ná lá sá nak 
jo go sult sá ga 
Arc fel is me rés cél já ból ka me rá kat sok he lyen el le het he lyez ni, pél dá ul ban -
kok ban, rep te re ken, bol tok ban, áru há zak ban, sta di o nok ban, sport ren dez vé -
nye ken, ál lam igaz ga tá si épü le tek ben, ka szi nók ban. Nap ja ink ban szá mos arc -
fel is me rő rend szert hasz nál nak kü lön fé le cé lok ra. 
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A rend vé del mi szer vek bűn ül dö zé si cél ra hasz no sít hat ják, így ki szűr he tik 
a tö meg ből azo kat, akik kö rö zés alatt áll nak, vagy aki ket va la mi lyen ok ból 
ke res nek, le gyen szó bű nö zők ről vagy ter ro ris ták ról. Ter mé sze te sen mind ezt 
csak ak kor, ha van ró luk egy-egy hasz nál ha tó (a le írt pa ra mé te rek nek meg fe -
le lő) kép, amely fel tölt he tő a rend szer be. 
A hi per mar ke tek sta tisz ti ká kat ké szí te nek az arc fel is me rő rend sze rek ada -
ta i ból. Ezek egyik ele me pél dá ul, hogy hány em ber tar tóz ko dik a bol tok ban. 
Kü lön ki mu tat ha tó, hogy men nyi fér fi és nő for dul meg az üz le tek ben, így az 
ér dek lő dé si kö rük ről is in for má ció gyűjt he tő. 
Ezen felül a ka me ra rend sze re ket nem csak szű rés re vagy elem zés re hasz -
nál hat juk, ha nem be lé pé si jo go sult sá gok is el len őriz he tők. Pél dá ul egy vál la -
lat épü le té be tör té nő be lép te tés nél al kal maz ha tó úgy, hogy a jo go sult nak 
érint kez nie sem kell sem mi vel az azo no sí tá sa so rán. 
Az arc fel is me rő rend sze rek azon ban még nem túl el ter jed tek (ki vé ve 
Kínában)13, és az em be ri sza bad ság jog ok meg sér té se mi att ren ge teg szer ve -
zet erő sen bí rál ja őket, ugyan is az arc fel is me rő szoft ver rel tá mo ga tott ka me -
rák so ka sá gá nak üze mel te té sé vel le he tő ség nyí lik a pol gá rok fo lya ma tos 
meg fi gye lé sé re akár köz te rü le ten is, így a to tá lis megfigyelésre.14 
Az arc fel is me rő rend sze rek  
tö meg tar tóz ko dá si he lye ken 
Tö meg tar tóz ko dá si helyen az egyi de jű leg há rom száz em ber nél több sze mély 
be fo ga dá sá ra al kal mas he lyi sé ge ket értjük.15 Je len pont ban egy fik tív ren dez -
vé nyen mu ta tjuk be egy be lép te tés tá mo ga tá sá ra hasz nált arc fel is me rő rend -
szer fel épí té sét. A tö meg tar tóz ko dá si he lye ken ál ta lá ban olyan sze mé lyek 
kap csán al kal maz zuk a rend szert, akik „nem együtt mű kö dők”, va gyis an nyi -
ra nem sze ret nék, ha ese tük ben si ke res len ne az arc fel is me rés. Egy ren dez vé -
nyen el en ged he tet len a be lép te tés, ez ál tal az át eresz tő ka puk lé te sí té se, ami 
hoz zá já rul ah hoz, hogy az em be rek egye sé vel lép je nek be az el len őr zött te -
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 13 Mol nár Csa ba: 176 mil lió ka me ra ke reszt tü zé ben: a kí nai Nagy Test vér min den ki re oda fi gyel. Ma gyar 
Nem zet, 2018. áp ri lis 7. https://mno.hu/tudomany/176millio-kamera-kereszttuzeben-a-kinai-nagy-
testver-mindenkire-odafigyel-2458366 
 14 https://steve4security12.blog.hu/2013/12/20/arcfelismero_kamerarendszerek  
 15 Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek ről szó ló 253/1997. (XII. 20.) kor mány ren -
de let 1. szá mú mel lék le te. 
Belügyi Szemle, 2019/1.
rü let re, ez zel las sít va az át ha la dást és elő se gít ve, hogy a ka me rák lás sák az 
em be rek arcát.16 
Fon tos, hogy a ren dez vény re tör té nő be lép te tés kor hasz nált arc fel is me rő 
rend szer ese té ben min den át eresz tő csa tor ná hoz kell a szük sé ges da rab szá mú 
ka me ra. A gya kor lat ban ez azt je len ti, hogy ha pél dá ul há rom be lép te té si pon -
tunk van egy ren dez vény re és mind a há rom he lyen négy ka pu van, ak kor ka -
pun ként egy ka me rát aján lott fel sze rel ni, az az je len eset ben ti zen ket tőt, 
amely hoz zá van ren del ve az arc fel is me rő rend szer hez, így le fe di a be lép te -
tés egé szét. Ter mé sze te sen ér de mes fel sze rel ni min den be lép te té si pont hoz 
leg alább egy át né ze ti ka me rát, amel lyel be lát ni az át eresz tő ré sze ket, ez le -
gyen for gat ha tó, ha eset leg kö vet ni sze ret nénk va la kit (ábra). 
A ka me rá kat köz vet le nül az ar cok kal szem ben nem le het sé ges fel sze rel ni, 
ezért úgy kell őket el he lyez ni, hogy ne za var ják az át ha la dó em be re ket, ne le -
hes sen kön nyen el ér ni, és olyan tá vol ság ban le gye nek, hogy a rá lá tá si szög 
ne le gyen túl nagy, az em be rek pe dig ne le gye nek túl mes sze ah hoz, hogy a 
rend szer ne is mer je fel őket. Ha a ka me rát két és fél mé ter ma ga san he lyez -
zük el, ak kor egy át la gos ma gas sá gú em ber kön nyen át ha lad hat alat ta, és a 
be ren de zést is ne héz el ér ni. Az op ti ka és az em ber fe je ál tal be zárt szög tíz 
mé te ren is 4,57° lesz, ami el ha nya gol ha tó az arc fel is me rés szem pont já ból. 
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Ren dez vény be lép te tés arc fel is me rő ka me rák kal
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Né meth At ti la – Tóth Ger gely: Arc fel is me rő rend sze rek al kal ma zá sa
A ka me rák táp jai az át vi te li do bo zok ban he lyez ked nek el több más be ren -
de zés sel együtt, Az adat fo lyam to váb bí tá sát egy router vagy switch vég zi, így 
az ope rá to ri he lyi ség ben lát ha tó vá vál nak a ké pek. Az át vi tel me het op ti kai 
vagy réz ká be len, de akár ve ze ték nél kü li meg ol dás is le het sé ges. 
Az ope rá to ri he lyi ség mel let ti szer ver szo bá ban a be ér ke zett fel vé te lek 
alap ján tör té nik az elem ző mun ka, ame lyet az arc fel is me rő rend szer szer ve rei 
vé gez nek el. Az ered mé nye ket to váb bít ják a fel hasz ná lói vég pont ok ra, ame -
lyek le het nek az ope rá to ri he lyi ség ben te le pí tett PC-k, de akár mo bil te le fon -
ra vagy tabletre is ér kez tet he tők a ta lá la tok. 
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